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To delo obravnava prenovo procesa izgradnje varnostnega območja. Proces se delno 
odvija v prostorih podjetja K-Haus, d. o. o., predstavljen pa je tudi postopek izgradnje 
varnostnega območja na objektu. Vodilni v podjetju se neprenehoma trudijo izboljšati 
kakovost izdelkov in storitev ter jih približati željam in potrebam slehernega uporabnika. 
Namen raziskave je analizirati proces nastajanja izdelkov v podjetju in s tem preveriti 
možnosti glede njihovega izboljšanja. Analiza tega procesa predstavlja kombinacijo več 
izdelkov in storitev, ki jih podjetje ponuja. Tako je izgradnja varnostnega območja 
sestavljena iz elementov mehanskega in elektronskega varovanja. 
Za dosego namena tega dela je uporabljena metoda diskretnih simulacij procesov. 
Izhodiščni model obstoječega procesa je izdelan z uporabo tehnike procesnih diagramov 
poteka. Skladno s podrobnim opisom postopka procesa so modelu dodane dinamične 
lastnosti, ki so podlaga za izvedbo simulacije. Na podlagi poročila iz računalniške 
simulacije so podani predlogi za spremembo procesa, ki so nato uporabljeni za izdelavo 
prenovljenega modela procesa izgradnje varnostnega območja.  
Primerjava obstoječega in prenovljenega procesa pokaže, da so predlagane spremembe 
učinkovite in jih je smiselno upoštevati pri izvajanju procesa. Z uporabo metode diskretnih 
simulacij je prehod izveden na način, ki obstoječega procesa ni oviral v času raziskave. 
Raziskava na praktičnem primeru pokaže, da je obravnavani način prenove procesov in 
predloge za njegovo spremembo mogoče smiselno uporabiti tudi pri izvajanju drugih 
procesov v podjetju. 
Ključne besede: poslovni proces, prenova procesa, modeliranje, simulacija, varnostno 
območje, iGrafx Process.   
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SUMMARY 
English title: PROCESS RENEWAL: BUILDING A SECURITY AREA 
This research deals with the renewal of building a security area process. The process is 
taking place at the premises of the company that carries out the construction (K-Haus 
d.o.o.). Furthermore, the thesis describes the assembly and installation process. The 
mission of the company is to develop products tailored to the needs of the end-user. 
The premise of the research is that implementation of information technology demands a 
complete process renewal and adaption of resources. The main question was not how to 
perform some parts of the process better, but rather if they should be performed in the 
first place. 
The goal is to determine whether the process of building a security area can be improved 
or not. For achieving this, the discrete-event system simulation is used. In addition, an 
existing process is modelled using the process activity chart technique. 
To understand the existing process, it is studied on a model. The model is built on the 
basis of an exact description of the existing process. Model characteristics and input rules 
are added to make the simulation as accurate as possible. As a result, bottleneck and 
efficiency analyses are performed to render the process more successful. 
Possible scenarios are also run with computer simulation. This method enables to 
experiment with the system without affecting the real process. 
The results of this research prove that the ideas for process renewal are reasonable. Their 
implementation can thus be considered for other company processes as well. 
Key words: business process, process reengineering, process renewal, modelling, 
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Procesna naravnanost, orientiranost na končnega uporabnika in konkurenca zahtevajo 
nenehne izboljšave procesov organizacije. Vodilni v podjetjih stalno iščejo najboljše 
rešitve za uskladitev procesov in njihovih virov ter s tem stremijo k večji učinkovitosti. 
Prenova poslovnih procesov postaja dandanes vse bolj potrebna za uspešno konkuriranje 
in obstoj podjetja na trgu. Zato sem se odločil, da v podjetju, kjer sem zaposlen, vzamem 
pod drobnogled proces nastajanja nekaterih proizvodov in tako preverim, ali je možno 
katerega še izboljšati. 
To delo zajema načrtovanje, proizvodnjo in izgradnjo varnostnega območja, ki vključuje 
številne proizvode iz našega prodajnega in proizvodnega programa ter jih povezuje v 
celoto. Bistvo pri izgradnji varnostnega območja je, da vključuje elemente mehanskega in 
elektronskega varovanja. Kombinacija teh elementov je zelo pomembna za zvišanje 
varnostnega nivoja, saj so mehanske prepreke podprte z elektroniko. To pa zelo omejuje 
pristop nepooblaščenih oseb na varovano območje. 
Ker je glavni cilj podjetja zagotovitev kakovostnih varnostnih rešitev, ki so orientirane na 
končnega uporabnika, igra pomembno vlogo tudi dobavni rok. To me je spodbudilo, da 
sem si zadal hipotezo, da je možno proces izgradnje varnostnega območja pohitriti in tako 
skrajšati dobavni rok. 
V raziskavi sem za potrditev zastavljene hipoteze kot primarno metodo uporabil metodo 
diskretnih simulacij procesov. Uporabljena metoda je primerna, ker za izdelavo 
izhodiščnega modela ni potreben poseg v obstoječi delovni proces. 
Za modeliranje procesa je uporabljena tehnika procesnih diagramov poteka. S tehniko je 
možno izdelati pregleden model, saj omogoča predstavitev v grafični obliki. 
Analiza obstoječega in prenovljenega procesa je izvedena z računalniško simulacijo. Pri 
tem sem uporabil programski paket iGrafx Process, ki omogoča vrsto prilagodljivih 
nastavitev in s tem dobro preslikavo procesa za potrebe simulacije.  
Cilj raziskave je dokazati, da še tako dobro zasnovana uvedba oziroma prehod na enotni 
informacijski sistem nujno potrebuje tudi spremembo navad udeležencev v poslovnem 
procesu. Poslovne procese pa je treba prilagoditi novemu sistemu, saj jih je le tako možno 
kar najbolje izkoristiti. 
Delo je sestavljeno iz petih poglavij: uvoda, treh tematskih poglavij in zaključka. 
Drugo poglavje zajema teoretična izhodišča na izbranem področju, ki so povzeta po 
številnih priznanih avtorjih na področju prenove in modeliranja poslovnih procesov. 
Sestavljeno je iz treh delov. Najprej sta opredeljena pojem procesa in prenova poslovnih 
procesov. Sledijo osnove modeliranja, kjer so postavljena izhodišča za izdelavo 
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simulacijskega modela. Zadnji del je namenjen simulacijam. Na kratko je utemeljen tudi 
izbor metod in tehnik, uporabljenih v tej raziskavi. 
V tretjem poglavju opisujem obstoječe stanje. Najprej na kratko predstavim organizacijo, 
v kateri sem zaposlen. Nato sledita opis in izdelava simulacijskega modela obstoječega 
procesa izgradnje varnostnega območja. Model je izdelan skladno s predhodnim opisom 
poteka procesa. Na koncu izvedem računalniško simulacijo obstoječega procesa. 
Predlogi za prenovo in izdelava prenovljenega modela so teme četrtega poglavja. Iz 
poročila obstoječe simulacije raziščem slabosti izvajanja procesa, ozka grla ipd. Na tej 
podlagi predstavim ideje za izboljšanje obstoječega procesa. Izdelavi prenovljenega 
modela sledi simulacija. Rezultate simulacij obeh modelov med seboj primerjam in 
dokazujem, zakaj je smiselno uvesti predlagane spremembe. 
Na koncu so na kratko povzeta spoznanja in rešitve problema obstoječega procesa. Na 
tem mestu prav tako predstavim predloge za smiselno uporabo te raziskave v drugih 
procesih, ki se izvajajo v podjetju. 
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2 PRENOVA POSLOVNIH PROCESOV 
2.1 POSLOVNI PROCES IN PRENOVA POSLOVANJA 
Ko se lotevamo prenove nekega procesa, se nam najprej pojavi vprašanje, kaj sploh je 
proces. V nadaljevanju sta na kratko predstavljena pojem in razlaga številnih avtorjev, 
uveljavljenih strokovnjakov na tem področju. 
Že Hammer in Champy opredeljujeta poslovni proces »kot zbirko dejavnosti, ki zahteva 
eno ali več vrst vložkov in ustvarja rezultat, ki za odjemalca pomeni neko vrednost.« 
(1995, str. 45). Prav tako menita, da je vsako podjetje sestavljeno iz procesov. »Procesi 
so to, kar podjetja počno.« (1995, str. 125). 
»Proces je logičen, povezan in zaporeden skupek aktivnosti, ki uporablja dobaviteljeve 
vhode, dodaja vrednosti in proizvaja izhode za stranke.« (Harrington, in drugi v: Damij, 
2009, str. 32). 
»Poslovni proces opredeljujemo kot skupek logično povezanih izvajalskih in nadzornih 
postopkov in aktivnosti, katerih posledica oziroma izid je načrtovani izdelek ali storitev.« 
(Kovačič & Bosilj-Vukšić, 2005, str. 29). 
Nadalje lahko poslovni proces opredelimo kot urejene aktivnosti, ki so časovno in 
prostorsko odvisne, hkrati pa lahko jasno zaznamo vhode in izhode (Kovačič & Peček, 
2006, str. 12). 
Podobno meni tudi Vintar, ki postopek opredeljuje kot množico smiselno zaključenih 
operacij, ki pripeljejo iz vhodnega stanja v izhodno (Kovačič & Vintar, 1994, str. 120). 
»Osnovne značilnosti procesov so (Kovačič & Bosilj-Vukšić, 2005, str. 30): 
 cilji procesa; 
 lastnik procesa; 
 začetek in konec procesa; 
 vhodi in izhodi; 
 zaporedje in koraki izvajanja samega procesa; 
 ravnanje v primeru neskladnosti; 
 merljive značilnosti procesa, ki omogočajo ugotavljanje učinkovitosti procesov; 
 prepoznani notranji ali zunanji kupci in dobavitelji; 
 stalno izboljševanje.« 
Shematski prikaz poslovnega procesa je prikazan na Sliki 1. 
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Slika 1: Shematski prikaz poslovnega procesa 
 
Vir: Kovačič & Peček (2006, str. 12) 
Bistvenega pomena za učinkovit delovni proces je poznavanje njegove sestave, vključno z 
vhodi in izhodi. Dober delovni proces je orientiran na kupca, poleg tega pa ima še sledeče 
značilnosti (Kovačič & Peček, 2006, str. 13): 
 višjo dodano vrednost izdelkov ali storitev, 
 znanega in sposobnega lastnika, 
 razumevanje vseh sodelujočih v procesu, 
 učinkovitost in uspešnost, ki ju je možno izmeriti, ter 
 nenehno izboljševanje. 
Kaplan in Norton sta razvila posebno metodo za merjenje učinkovitosti procesov kot 
kombinacijo finančnih in nefinančnih kazalnikov procesa. Govorita o uravnoteženem 
sistemu kazalnikov,1 katerih usklajenost med različnimi cilji podjetja omogočajo štirje 
vidiki (2000, str. 37–42): 
 finančni vidik, 
 vidik poslovanja s strankami, 
 vidik notranjih procesov ter 
 vidik učenja in rasti. 
»Kazalnik, ki ga uporabljajo v organizacijah, kjer poskušajo preiti na proizvodnjo ravno ob 
pravem času (JIT2), je učinkovitost proizvodnega cikla (UPC), ki je opredeljen kot količnik 
med časom obdelovanja in časom pretoka. Vrednost kazalnika je v praksi vedno manjša 
od 1.« (Kaplan & Norton, 2000, str. 126). 
Po navedbah Damijeve je vsak poslovni proces možno razčleniti na podprocese, v tem 
primeru na delovne procese, te pa naprej v aktivnosti, ki so osnovni nivo poslovnega 
procesa (2009, str. 35). Lahko rečemo, da je delovni proces sestavljen iz povezanih 
aktivnosti, ki so medsebojno odvisne (Kovačič & Peček, 2006, str. 36).  
                                        
1 Angl. Balanced Scorecard. 
2 Just In Time. 
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Slika 2: Členitev poslovnega procesa 
 
Vir: Kovačič & Peček (2006, str. 36) 
Členitev poslovnega procesa je grafično predstavljena na Sliki 2. Proces je sestavljen 
predvsem iz naslednjih elementov (Kovačič & Bosilj-Vukšić, 2005, str. 179): 
 vhodov, 




 dodane vrednosti, 
 stroška, 
 časa, 
 ključnega dejavnika uspeha in 
 izhodov. 
Iz zgornjih opredelitev pojma je dobro poznavanje delovnih procesov podjetja očitno 
ključno za njihovo uspešno prenovo. 
Kot odgovor na porodne težave številnih organizacij ob uvajanju informacijske tehnologije 
se je konec prejšnjega stoletja začelo govoriti o prenovi poslovnih procesov3 (Kovačič & 
Peček, 2006, str. 17). 
Med prvimi sta se s to temo ukvarjala Hammer in Champy, ki sta že takrat poudarjala 
pomembnost korenite spremembe poslovnih procesov. Tako sta na primer številnim 
                                        
3 Angl. Business Process Reengineering – BPR. 
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podjetjem zastavljala isto vprašanje: »Zakaj pravzaprav počnemo to, kar počnemo?« 
(Hammer & Champy, 1995, str. 14). 
Pri prenovi poslovanja sta pomembni učinkovitost in uspešnost procesa, prav tako pa je 
treba opredeliti cilje prenove (Kovačič & Peček, 2006, str. 21). Pri uresničevanju ciljev 
»poskušamo iskati optimum treh omejujočih, medsebojno odvisnih, vendar običajno 
nasprotujočih si temeljnih ciljev oziroma meril: časa, stroškov in kakovosti« (Kovačič & 
Peček, 2006, str. 22), kar prikazuje Slika 3. 
Slika 3: Temeljni cilji prenove poslovanja 
 
Vir: Kovačič & Peček (2006, str. 22) 
»Prenovo poslovnih procesov torej lahko opredelimo kot temeljito preverjanje poslovnih 
procesov (procesov, postopkov in aktivnosti) in njihovo korenito spremembo, ki jo 
sprožimo z namenom doseganja pozitivnih rezultatov na področjih, kot so zniževanje 
stroškov, povečanje kakovosti izdelkov in storitev, skrajšanje dobavnih rokov in 
podobno.« (Kovačič & Bosilj-Vukšić, 2005, str. 35). 
Potek prenove poslovnih procesov na konceptualnem nivoju zajema stopnje oziroma faze, 
ki se izvajajo v sledečem zaporedju (Kovačič & Peček, 2006, str. 29): 
1. razumevanje – odprava strahu pred spremembami, 
2. izhodiščno modeliranje – odprava neskladnosti pri delu, 
3. poenostavitev – odprava izgube časa in materiala ter znižanje stroškov in 
4. optimizacija – odprava spremenljivosti procesa. 
V prvi fazi vzpostavimo izhodišča in s tem omogočimo razvoj novega modela. Sledi 
izdelava modela obstoječega procesa, ki nam pomaga pri boljšem razumevanju obstoječih 
procesov in nas vodi k lažji opredelitvi možnosti za prenovo. Šele po analizi obstoječega 
procesa začnemo razmišljati, kako bi ga poenostavili. Tukaj stremimo k večji učinkovitosti 
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in uspešnosti. Zadnja faza je optimizacija procesov, ki je tudi cilj prenove. Prav tako je 
pogoj za informatizacijo delovnih procesov (Kovačič & Bosilj-Vukšić, 2005, str. 51). 
»Podjetja, ki izpeljejo prenovo poslovnih procesov, najpogosteje doživijo spremembe, ki 
jih povzema tabela 1.« (Hammer & Champy v: Kovačič & Peček, 2006, str. 19). 
Tabela 1: Tradicionalno in procesno podjetje 
 
Tradicionalno podjetje Procesno podjetje 
Poslovni izid poslovna funkcija poslovni proces 
Organizacijska enota oddelek  delovna skupina 
Opis dela ozko določen širok 
Osredotočenost nadrejeni stranka 
Temelj nadomestila aktivnost rezultat 
Vloga menedžmenta nadzor mentorstvo 
Ključna oseba direktor posl. funkcije lastnik (skrbnik) procesa 
Poslovna kultura konfliktno naravnana sodelovanje 
Vir: Kovačič & Peček (2015, str. 19) 
Na koncu ne moremo mimo tega, da ne bi omenili še, česa ne štejemo za prenovo 
procesov (Hammer & Champy, 1995, str. 57): 
 avtomatizacije poslovanja s pomočjo informacijske tehnologije, 
 vgrajevanja sodobnejše tehnologije v zastarele informacijske sisteme, 
 prestrukturiranja ali zmanjševanja, 
 reorganizacije, 
 poskušanja odprave birokracije in 
 dvigovanja kakovosti (npr. TQM).4 
Ista avtorja povzemata tudi Kovačič in Peček, ki izpostavita sledeča načela, ki jih je pri 
prenovi procesov dobro upoštevati (2006, str. 148): 
 procesno orientacijo, 
 ambicioznost, 
 prekinitev s tradicijo in 
 kreativno uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije. 
 
                                        
4 Total Quality Management. 
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2.2 OSNOVE MODELIRANJA 
»Modeliranje je snovanje, izdelava in uporaba nekega modela. Model splošno 
opredeljujemo kot sliko izvirnika, ki jo ustvarimo in uporabljamo kot sredstvo za 
pridobivanje spoznanj, prenos znanj in preizkušanje brez tveganja za izvirnik. Modeli so 
slike realnega sveta, ki odražajo predstavo ali pogled na stvarnost. Omogočajo nam boljšo 
predstavitev, opredelitev in s tem razumevanje obravnavanega problema. Imajo svoj 
namen in predstavijo realnost iz nekega določenega zornega kota ter pri tem prikazujejo 
samo tisto, kar je za ta namen pomembno, in zanemarijo nepomembno.« (Kovačič & 
Bosilj-Vukšić, 2005, str. 177). 
»Model je vedno lahko le preslikava naših predstav o stvarnosti, ne pa stvarnosti same. Je 
vedno v nekem odnosu s svojim originalom. Med njima obstajata analogija in podobnost, 
kar se odraža v enaki strukturi, funkciji, obnašanju ali v vseh treh lastnostih.« (Kovačič & 
Vintar, 1994, str. 42). 
V okviru prenove poslovanja so razlogi za modeliranje poslovnih procesov predvsem 
(Kovačič & Peček, 2006, str. 35): 
 izboljšanje razumevanja procesa, saj veliko organizacij slabo pozna svoje poslovne 
procese, 
 ustvarjanje celotne slike poslovanja in s tem boljšega pregleda, 
 odkrivanje slabosti v izvajanju procesov, 
 prikaz predlogov prenove in njihovo preizkušanje na modelih pred uveljavljanjem v 
praksi ter 
 razumevanje informacijskih potreb izvajalcev procesa, ki služijo kot osnova za 
informatizacijo procesa. 
»Ko modeliramo, moramo razmišljati o ugotavljanju členjenja procesov. Ker posamezne 
aktivnosti potekajo v različnih organizacijskih enotah, moramo pri modeliranju intervjuvati 
njihove izvajalce, saj v organizacijah večinoma nihče ne pozna poteka poslovnih procesov 
od začetka do konca, pač pa vsak pozna samo tiste dele, ki jih izvaja.« (Kovačič & Bosilj-
Vukšić, 2005, str. 178). Členitev procesa je opisana v prejšnjem delu tega poglavja. 
Pri modeliranju in prenovi poslovnega procesa moramo najprej opredeliti posamezne 
aktivnosti in delovne postopke, ki se izvajajo. Sledi analiza njihovega obnašanja, zaradi 
lažjega razumevanja in omogočanja prenove pa poslovni proces že v izhodišču prikažemo 






Pravila in izhodišča pri izdelavi modela so naslednja (Kovačič & Bosilj-Vukšić, 2005, 
str. 182): 
 vedno najprej izdelamo izhodiščni model na podlagi posnetka stanja (model »kot 
je«),5 
 posnetek stanja naj bo čim bolj verna slika, 
 model analiziramo in na njem izvajamo simulacije za izboljšanje ter 
 simulacije izvajamo z orodji, ki omogočajo grafični prikaz in animacijo. 
Poročila simulacij uporabimo za izhodišča prenove v smislu večje učinkovitosti in 
uspešnosti. Predlagane spremembe prav tako najprej preverjamo na modelih (model »kot 
naj bo«),6 kjer si zopet pomagamo s tehnikami in orodji, uporabljenimi za modeliranje 
obstoječega stanja (Kovačič & Peček, 2006, str. 38). 
Postopek modeliranja in prenove poslovnega procesa je prikazan na Sliki 4. 
Slika 4: Postopek modeliranja in prenove poslovnega procesa 
 
Vir: Kovačič & Peček (2006, str. 37) 
Postopek modeliranja največkrat izvedejo analitiki. Pri tem uporabljajo več načinov 
spoznavanja področja, ki bo predstavljen z modelom. Tako pregledujejo obstoječo 
dokumentacijo in programske rešitve, opazujejo uporabnike procesov, sestavljajo 
vprašalnike, izvajajo intervjuje ipd. (Kovačič & Bosilj-Vukšić, 2005, str. 182). 
 
                                        
5 Angl. As-Is. 
6 Angl. To-Be. 
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Pravilna izbira razpoložljivih modelirnih metod in tehnik je bistvena za uspešno 
modeliranje poslovnih procesov. Nekatere izmed mnogih so (Damij, 2009, str. 55): 
 splošni procesni diagrami,7 
 procesno aktivnostni diagrami,8 
 diagrami poteka,9 
 diagrami toka podatkov,10 
 barvne petrijeve mreže,11 
 objektno orientirane metode12 ter 
 sedem orodij menedžmenta in planiranja.13 
Nekatere tehnike modeliranja so bolj enostavne, druge kompleksnejše in zmogljivejše. Ne 
glede na to, katero metodo izberemo, pa je pomembno, da je tehnika modeliranja 
procesov predvsem enostavna in pregledna. Torej ne sme imeti preveč pravil in mora 
uporabljati čim manj simbolov. Najpreglednejša je predstavitev procesa v grafični obliki 
(Kovačič & Peček, 2006, str. 40). 
Bistvene značilnosti, ki jih orodja za modeliranje morajo imeti, lahko razdelimo v naslednje 
sklope (Kovačič & Bosilj-Vukšić, 2005, str. 185): 
 »preglednost in razumljivost ter enostavnost učenja in uporabe; 
 modeliranje; 
 izvajanje analiz in simulacij; 
 izdelava poročil; 
 enostavnost učenja uporabe; 
 povezljivost in kompatibilnost z orodji (management poslovnih procesov, razvijanje 
programskih rešitev, krmiljenje delovnih procesov ...)«. 
»Objektni pristop k analiziranju in načrtovanju sistemov v tehniki UML14 prikazujejo 
diagram primera uporabe,15 diagram aktivnosti16 in razširjeni diagram poteka.«17 (Kovačič 
& Bosilj-Vukšić, 2005, str. 223). 
Za potrebe te raziskave sem uporabil tehniko procesnih diagramov poteka, ki je 
podrobneje predstavljena v nadaljevanju. 
                                        
7 Angl. General Process Chart. 
8 Angl. Process Activity Chart. 
9 Angl. Flowchart. 
10 Angl. DataFlow Diagrams. 
11 Angl. Coloured Petri-Nets. 
12 Angl. object-oriented methods. 
13 Angl. Seven management and planing tools. 
14 Unified Modeling Language. 
15 Angl. usercase diagram. 
16 Angl. activity diagram. 
17 Angl. swimlane diagram. 
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»Tehnika prikazovanja izvajanja posameznih aktivnosti s pomočjo diagramov poteka (flow 
chart) je v informatiki ena najstarejših in splošno uveljavljenih tehnik. Uporablja se 
predvsem za nazorno in podrobno predstavitev programskih algoritmov oziroma logike 
izvajanja računalniških programov.« (Kovačič & Bosilj-Vukšić, 2005, str. 186). 
»Tehnika procesnih diagramov poteka je ena izmed preglednejših ter za razumevanje 
enostavnejših tehnik, hkrati pa se je zelo dobro izkazala pri številnih projektih celovite 
prenove poslovanja, tudi po izkušnjah avtorjev.« (Kovačič & Peček, 2006, str. 41). 
Uporabljeni simboli za izdelavo obstoječega in prenovljenega statičnega modela so 
predstavljeni na Sliki 5. To je le ožji izbor simbolov za potrebe tega dela, saj jih literatura 
in različni programski paketi za modeliranje procesov ponujajo še več. 
Slika 5: Simboli diagrama poteka 
 
Vir: Kovačič & Peček (2006, str. 91) 
Če hočemo izdelati dober model, je pomembno poznavanje tehnike modeliranja. Opise 
procesov je bistveno pretvoriti v dobre modele. Kovačič in Bosilj-Vukšićeva izpostavljata 
nekatere težave in napake, na katere je treba paziti (2005, str. 189): 
 »Osnova za modeliranje je členjenje procesa na aktivnosti (ali podprocese v 
primeru kompleksnejših procesov). Nivo podrobnosti je pri tem potrebno 
prilagoditi namenu modeliranja. Če je namen spoznavanje procesa, ni potrebno 
modelirati vseh podrobnosti, saj bi tako lahko postalo modeliranje preveč 
zamudno. Kadar pa izdelujemo modele zaradi ugotavljanja informacijskih potreb 
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ter informatizacije, moramo izdelati natančne modele (prihodnjih) poslovnih 
procesov. 
 V zvezi z opredeljevanjem aktivnosti velja opozoriti, da aktivnosti niso podatki, 
ampak delo, ki ga nekdo opravlja. Torej 'predlog nakupa' ni aktivnost, pač pa je 
aktivnost 'sprejemanje predloga nakupa'. 
 Procesi v praksi niso opisani, pač pa se je treba do opisov procesov šele dokopati. 
Pri tem izvajamo intervjuje izvajalcev procesov, kar je lahko zelo zamudno, saj 
procesi večinoma potekajo skozi več organizacijskih enot. Izvajalcem procesov 
potem pokažemo modele ter jih uskladimo z njimi. Prav zaradi te komunikacije je 
enostavnost tehnike izredno pomembna. 
 Tipična težava pri intervjujih izvajalcev procesov je tudi, da mnogi težko ločijo delo 
v okviru nekega procesa od svojega drugega dela. Izvajalci tudi velikokrat težko 
presodijo, koliko časa potrebujejo za izvajanje aktivnosti, ali pa celo namenoma 
pretiravajo, da bi tako poveličevali svoje delo.« 
S pomočjo simulacijskega modela preučujemo obnašanje nekega sistema (Banks, Carson, 
Nelson & Nicol, 2005, str. 3). 
Simulacijski model izdelamo v naslednjih fazah (Kovačič & Peček, 2006, str. 135): 
 izdelava statičnega modela iz opisanega poteka, 
 dodajanje komponent dinamičnega modeliranja, 
 priprava generatorja transakcij, 
 izvajanje simulacije in 
 preverjanje veljavnosti rezultatov. 
Ne nazadnje velja omeniti, da mora popoln model upoštevati tudi razpoložljivost virov in 
njihovo zasedenost. Opišemo jih v okviru organigrama obravnavane organizacije. Vsaki 
organizacijski enoti lahko dodelimo različne vire, npr. funkcije, vloge in odstotek 
zasedenosti (Kovačič & Bosilj-Vukšić, 2005, str. 206). 
 
2.3 SIMULACIJE POSLOVNIH PROCESOV 
Simulacije so eno od orodij, ki presega podporo operativnemu delu. S tem posegajo na 
področje taktičnega in strateškega načrtovanja, uporabljajo pa se za opis in analizo 
obnašanja sistema (Kovačič & Bosilj-Vukšić, 2005, str. 213). »Simulacija je ponazoritev 
delovanja nekega procesa v določenem časovnem obdobju.« (Banks, Carson, Nelson & 
Nicol, 2005, str. 3). 
Po Onhariju je simuliranje določenega pojava ponazoritev z uporabo drugega orodja 
oziroma naprave (Onhari v: Kovačič & Peček, 2006, str. 107). 
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Pritsker meni, da je v večini simulacij čas glavna neodvisna spremenljivka, modele 
simulacij pa lahko delimo na (Pritsker v: Kovačič & Bosilj-Vukšić, 2005, str. 214): 
 diskretne, 
 zvezne in 
 kombinirane. 
»Diskretni sistem je tisti v katerem se odvisne spremenljivke spreminjajo le v različnih 
časovnih točkah.« V zveznem sistemu pa se te spreminjajo nenehno skozi ves čas 
simulacije (Banks, Carson, Nelson & Nicol, 2005, str. 9). Isti avtorji ugotavljajo, da se v 
praksi največkrat srečujemo s kombiniranimi sistemi. 
Diskretne simulacije se uporabljajo v tehničnih sistemih, v zadnjem času pa se uveljavljajo 
tudi pri simulacijah procesov (Kovačič & Peček, 2006, str. 79). 
»Dolgo časa je veljalo, da potrebujemo za uporabo simulacij izredno zmogljive strojne 
naprave. Razvoj mikroračunalnikov je omogočil, da postajajo simulacije vsakdanje, 
priročno orodje. Klasično načrtovanje in reorganizacija postopkov z abstraktnim risanjem 
in uvajanje novosti 'na pamet' je skoraj že preteklost. Vsak poseg v organizacijo je treba 
dokazati in upravičiti. Prav to pa simulacije omogočajo.« (Kovačič & Peček, 2006, 
str. 151). 
»Namesto preizkušanja organizacijskih idej v praksi, kar je pogosto celo neizvedljivo, 
lahko z računalniško tehnologijo in pravilnim modelom obdelamo različne položaje ter v 
nekaj sekundah izračunamo njihovo učinkovitost in pomanjkljivosti.« (Kovačič & Peček, 
2006, str. 107). 
Po mnenju Banksa, Carsona, Nelsona in Nicola so prednosti simulacij predvsem sledeče 
(2005, str. 5): 
 predloge za prenovo lahko preizkusimo brez vmešavanja v obstoječi proces, 
 novosti lahko testiramo brez dodatne obremenitve virov, 
 preizkusimo lahko domneve o določenih pojavih, 
 simulacijski čas lahko prilagajamo potrebam raziskave, 
 omogočena je sposobnost opazovanja spremenljivk in koliko so te pomembne za 
učinkovitost procesa, 
 analize nam pomagajo pri odkrivanju zastojev in ozkih grl, 
 vidimo sliko celotnega procesa in ne skozi oči posameznih udeležencev v 
procesu ter 





Med mnogimi prednostmi pa imajo simulacije tudi nekaj slabosti (Banks, Carson, Nelson & 
Nicol, 2005, str. 6): 
 modeliranje zahteva določene veščine, ki jih ni možno osvojiti čez noč, 
 večina poslovnih procesov je stohastičnih, zato je rezultate analiz včasih težko 
opredeliti, 
 simulacije lahko terjajo veliko časa in stroškov, z manjšanjem virov pa lahko 
dobimo neustrezen model in 
 četudi je v določenem primeru simulacija možna, ni vedno najboljša rešitev. 
Diskretne simulacije so sicer že dolgo predmet računalniške analize, vendar so se v 
grafični obliki pojavile šele z razvojem osebnih računalnikov. S tem razvojem se začne 
govoriti o vizualnih sistemih za modeliranje VIMS.18 Na začetku je stroka opozarjala, da jih 
ni možno uporabiti v kompleksnejših sistemih. Kmalu zatem so bili razviti programski 
paketi, ki so omogočali modeliranje in simulacije takšnih sistemov. Kovačič in Peček 
navajata Areno in iGrafx Process (2006, str. 84, 85). 
Programski paket iGrafx Process je za izdelavo modela in simulacijo obstoječega ter 
prenovljenega procesa uporabljen tudi v tej raziskavi. 
»Grafične metode modeliranja so pogosto uporabljeno sredstvo konceptualnega 
modeliranja pri simulaciji diskretnih dogodkov. Sestojijo se iz niza simbolov povezanih v 
diagrame. Vsak simbol ima svojo posebno značilnost, simboli so prilagojeni specifičnostim 
simulacijskega modeliranja.« (Kovačič & Bosilj-Vukšić, 2005, str. 218). 
Model analitičnega primera simulacije je prikazan na Sliki 6. Sestavljajo ga trije elementi 
(Kovačič & Bosilj-Vukšić, 2005, str. 220): 
 Začetek diagrama, kjer določimo, kako pogosto se generirajo transakcije. 
 Strežba je določena aktivnost, ki se v procesu izvaja. Tukaj določimo tudi potrebne 
vire. 
 Konec diagrama predstavi točko konca transakcije, ki sumira statistiko simulacije s 
podatki o transakciji. 
Slika 6: Model analitičnega primera simulacije 
 
Vir: Kovačič & Bosilj-Vukšić (2005, str. 221) 
                                        
18 Visual interactive modelling systems. 
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Da lahko uspešno izvedemo simulacijo, potrebujemo izdelan opis procesa s statičnimi in 
dinamičnimi elementi, prav tako moramo pripraviti scenarij simulacije (Kovačič & Bosilj-
Vukšić, 2005, str. 229). 
Priprava scenarija simulacije je niz podatkov okolja, ki je predmet simulacije in vsebuje 
pet sklopov (Kovačič & Peček, 2006, str. 107): 
 opredelitev trajanja simulacije, 
 definicijo generatorja simulacij, 
 opredelitev virov, 
 določitev urnika in 
 druge simulacijske možnosti. 
»Osnovni pojem, ki ga simulacije obdelujejo, je transakcija. Transakcija je objekt, ki 
potuje skozi proces in na katerem se obdelujejo aktivnosti. Predstavlja lahko prošnjo, 
polizdelek, gosta v restavraciji ali nekaj podobnega. Med simulacijo generira sistem 
transakcije ob različnih intervalih in z različno količino. Generatorjev je lahko več. Rezultat 
simulacije so poročila.« (Kovačič & Peček, 2006, str. 107). 
V tem poglavju sem poizkušal zbrati mnenja različnih avtorjev na področju prenove 
poslovnih procesov s pomočjo diskretnih simulacij. Opredelil sem tudi nekatere možnosti, 
med katerimi se lahko odločamo glede na obravnavan sistem, ki je predmet prenove. Prav 
tako je omenjenih nekaj razlogov za izbiro določenih metod in tehnik, uporabljenih v 
nadaljnji raziskavi. 
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3 OPIS OBSTOJEČEGA PROCESA 
3.1 PREDSTAVITEV PODJETJA K-HAUS, D. O. O. 
Zaposlen sem v majhnem podjetju, ki se ukvarja z varnostno mehaniko in elektroniko, 
skratka s proizvodnjo, dobavo in vgradnjo varnostne opreme.  
Glavni cilj podjetja je zagotoviti kakovostne varnostne rešitve, prilagojene končnemu 
uporabniku. Temu podjetje posveča še posebno pozornost, saj so vsi proizvodi izdelani po 
meri uporabnika. 
Podjetje K-Haus je družba z omejeno odgovornostjo. Ustanovitelj in lastnik je g. Dejan 
Detela, ki hkrati opravlja tudi delo direktorja. Je strokovnjak na področju varnostne 
mehanike in podjetje uspešno vodi že od leta 1991. Podjetju se je kasneje kot solastnica 
in pomočnica direktorja pridružila tudi ga. Andreja Benedik. 
V podjetju je trenutno sedem oseb, zaposlenih za nedoločen čas. Redno poslujemo z 
nekaj podizvajalskimi podjetji in samostojnimi podjetniki, s katerimi sodelujemo na 
področju prodaje, vgradnje in vzdrževanja vgrajenih izdelkov. Skupaj tvorimo 
organizacijsko strukturo, predstavljeno na Sliki 7. 
Slika 7: Organigram podjetja K-Haus, d. o. o. 
 
Vir: K-Haus, d. o. o. (2015) 
Poslovni prihodki podjetja so leta 2013 znašali nekaj čez osemsto tisoč, leta 2014 pa 
skoraj milijon evrov, kar je razvidno z Grafikona 1. Grafikon prikazuje tudi bilančni dobiček 
v omenjenih letih poslovanja. 
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Grafikon 1: Poslovanje podjetja K-Haus, d. o. o. 
 
Vir: AJPES (2015) 
Proizvodi, izdelani po meri in željah uporabnika, praviloma zahtevajo daljše dobavne roke 
kot izdelki masovne proizvodnje. Politika podjetja stremi k čim krajši izvedbi projektov, 
zato so določeni polizdelki vedno na zalogi. Vrednost zaloge podjetja se giblje okoli sto 
tisoč evrov. Na koncu leta, ko so projekti večinoma zaključeni, se zaloga malo zmanjša, 
kar prikazuje Grafikon 2. 
Grafikon 2: Zaloga podjetja K-Haus, d. o. o. 
 
Vir: AJPES (2015) 
Novost zadnjih nekaj let je poleg projektne pisarne tudi uvedba t. i. menedžerja za 


















začetka do konca. Tako lahko stranka ob vsakem trenutku poizve, v kateri fazi je naročeni 
izdelek oziroma varnostni sistem. 
Takšna sprememba je posledica širjenja podjetja, ki od začetka tega desetletja precejšen 
delež dobička vlaga v razvoj novih proizvodov s področja mehatronike. V zadnjih letih smo 
v podjetju razvili plačilni sistem, ki omogoča kontroliran vstop na določeno območje s 
plačilom vstopnine. Plačilni avtomat kot del tega sistema je prikazan na Sliki 8. 
Slika 8: Sistem pristopne kontrole s plačilom vstopnine, proizvod podjetja K-Haus 
 
Vir: K-Haus, d. o. o. (2015) 
 
3.2 ELEMENTI VARNOSTNEGA OBMOČJA 
Varnostno območje lahko vključuje kombinacijo številnih proizvodov mehanskega in 
elektronskega varovanja. Na trgu pa je možno zaslediti tudi proizvode različnih varnostnih 
nivojev. Največ je namenjenih amaterski rabi, ki za vgradnjo v objekte, kjer želimo 
kakovost in zanesljivost delovanja, niso primerni. Vsak element varnostnega območja 
mora ustrezati določenemu standardu. 
Kakovostni in certificirani elementi varnostnega območja so na voljo pri specializiranih 
podjetjih, ki imajo pridobljena ustrezna dovoljenja za vgradnjo in vzdrževanje takšnih 
proizvodov. Za izdajo licence tehničnega varovanja je v Republiki Sloveniji pristojno 
Ministrstvo za notranje zadeve, ki tudi redno nadzira podjetja, ki jim je bila licenca 
podeljena, hkrati pa tudi usposobljenost celotnega varnostnega osebja. Potrdilo o izdaji 
licence je v prilogi. 
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Medtem ko se v zasebnih podjetjih in stanovanjskih enotah lahko glede števila proizvodov 
ter varnostnega nivoja poljubno odloča investitor, je za nekatere organizacije to določeno 
z zakonom. Tako morajo takšno območje vzpostaviti npr. organizacije, ki upravljajo s 
tajnimi podatki. Ustreznost vgrajenih elementov določa poseben sklep Vlade Republike 
Slovenije. 
Kratek opis elementov varnostnega območja je podan v nadaljevanju. Opis je skladen z 
zahtevami Uredbe o varovanju tajnih podatkov (2005) in Sklepom o določitvi pogojev za 
varnostno tehnično opremo, ki se sme vgrajevati v varnostna območja (v nadaljevanju: 
Sklep). 
Varnostna vrata 
V varnostno območje je treba vgraditi vrata vsaj 4. stopnje po standardu SIST EN 1627 
(Sklep, 3. člen). V primeru, da gre za upravno območje, pa je minimalna zahteva za 
varnostna vrata po SIST EN 1627 stopnje 2 (Sklep, 21. člen). V obeh primerih mora 
vgrajena ključavnica ustrezati vsaj 2. stopnji po standardu SIST EN 1303 (Sklep, 4. in 22. 
člen). 
Varnostne stene 
Sklep v 2. členu zahteva, da je debelina stene vsaj 15 cm. Hkrati dopušča tudi izjeme 
glede na lokacijo varnostnega območja. Stene morajo biti izdelane iz armiranega betona 
ali materiala enake trdnosti. 
Sedmi člen Sklepa določa, da je treba na okna vgraditi varnostne rešetke. Tudi tu so 
določene nekatere izjeme. 
Protivlomni alarmni sistem in javljanje požara 
Bistven element in zelo dobra podpora mehanskemu varovanju je alarmni sistem. Sklep v 
več členih določa, katerim standardom mora ustrezati vgrajena oprema alarmnega 
sistema. Seveda je lahko sistem dopolnjen z javljalniki požara. 
»Če so zidovi varnostnega območja hkrati tudi del zunanjih zidov prostorov ali objekta, za 
katerimi je prostor, ki ga organ ali organizacija, ki vzpostavlja varnostno območje, ne 
upravlja oziroma ga ne nadzira, je treba nanje namestiti tipala alarmne naprave, ki 
zaznavajo tresenje in ustrezajo standardu SIST EN 50131 razreda 3.« (Sklep, 2. člen). 
Pomembna sta tudi prenos signala alarma in sprejem v varnostno nadzornem centru. 
Standard je določen v 20. členu Sklepa, in sicer SIST EN 50136. 
Videonadzorni sistem 
Za sistem videonadzora so predpisani kakovost vgrajenih kamer, kakovost posnetkov in 
čas njihovega hranjenja. Videonadzorni sistem je obravnavan v 16. in 17. členu Sklepa. 
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Sistem pristopne kontrole 
Ne nazadnje je treba nekaj besed nameniti tudi pristopni kontroli. Ustrezati mora 
standardu SIST EN 50133, razred 3, kategorija pristopa B (Sklep, 18. člen). 
Naj omenim še, da Sklep predpisuje tudi standarde oziroma minimalne zahteve vgrajene 
opreme in prezračevalnih naprav ter kako je treba zaščititi dostop skozi njih. 
 
3.3 MODEL OBSTOJEČEGA PROCESA (STANJE ASIS) 
3.3.1 PROCES IZGRADNJE VARNOSTNEGA OBMOČJA 
Vse simulacije so izdelane na podlagi dolgoletnih izkušenj, aktivnega sodelovanja in 
podrobnega spremljanja obravnavanih procesov. Prav tako so vključena mnenja 
sodelavcev oziroma t. i. lastnikov posameznih aktivnosti. V tem delu niso upoštevane 
nekatere zamude kot na primer čakanje, da stranka potrdi nalog ali se odloči za naročilo. 
Ob upoštevanju zgoraj navedenega zajema obstoječi proces aktivnosti, ki so opisane v 
nadaljevanju. 
Sprejemanje zahtevka za ponudbo 
Organizacija, ki želi vzpostaviti varnostno območje določene stopnje, poda zahtevek za 
ponudbo. Zahtevki so lahko oddani po telefonu in navadni ali elektronski pošti. 
Najpogosteje se uporablja zadnji dve. 
Opravljanje ogleda 
Zahtevek sprejme referent, ki pregleduje prejeto pošto in zadevo preusmeri na projektno 
pisarno. Sledi pregled prejete dokumentacije. Po potrebi se z naročnikom dogovori za 
ogled obstoječega stanja. 
Pisanje ponudbe 
V primeru, da ogled ni potreben, se preide neposredno na pisanje ponudbe. Ta je okvirna, 
izdelana na podlagi obstoječega načrta ali opravljenega ogleda objekta. Pošiljanje je 
skladno z zahtevami v prejetem povpraševanju, najpogosteje po elektronski pošti. 
Sledi čakanje na naročilo. V tem času se vzdržuje stalni kontakt s potencialnim 
naročnikom in daje dodatna pojasnila, če je to potrebno. Tu se srečamo z drugo 
odločitvijo: stranka lahko izvedbo naroči ali ne. Če do naročila ne pride, je proces končan, 




Opravljanje natančnega ogleda 
Po prejetem naročilu se izvedejo natančen ogled in izmere posameznih elementov. Pri tej 
aktivnosti je pomembno posneti vse podrobnosti, ki so potrebne za natančno izdelavo 
projekta. 
Pisanje ponudbenega predračuna 
Podatke uporabimo za izdelavo ponudbenega predračuna, ki je kasneje priloga pogodbe 
in osnova za kreiranje pogodbene vrednosti. Pomembni elementi so predvideni dobavni 
rok, ki se uporabi tudi za kasnejšo izdelavo terminskega plana, in plačilni pogoji. 
Sklepanje pogodbe 
Pred začetkom je treba uskladiti in podpisati pogodbo o izvedbi del. 
Izdelovanje projekta 
Projekt je izdelan na podlagi izmer dejanskega stanja in je osnova za večino nadaljnjih 
dokumentov s podatki o izdelkih, ki jih je treba vgraditi. 
Izdelovanje delavniških risb 
Na podlagi projekta se izdela delavniške risbe, ki kasneje služijo proizvodnji za izdelavo 
varnostnih vrat in elementov varnostnih sten. 
Pisanje delovnih nalogov 
Delavniške risbe dopolnjujejo delovni nalogi, na katerih je seznam potrebnih artiklov. So 
podlaga za preverjanje in nabavo zaloge. Delovne naloge je treba napisati za vsak 
posamezen sklop varnostnih elementov, potrebnih za realizacijo projekta: protivlomni 
varnostni sistem, elektroinstalacije, varnostne stene in strope ter varnostna vrata. 
Pošiljanje delovnih nalogov 
Delovne naloge se pošlje vodji izvajalcev oziroma proizvodnje. Ker sta proizvodnja in 
skladišče dislocirana od centralne enote, se naloge nosi spotoma, v papirnati obliki. 
Pregledovanje delovnih nalogov 
Delovne naloge pregledajo vodje enot, ki so jim dokumenti namenjeni. Proizvodnja skupaj 
z delovnimi nalogi prejme tudi delavniške risbe. Delovni nalog se primerja s stanjem 
zaloge in po potrebi se naroči manjkajoče elemente. Naročilo opravi nabavnik. 
Naročanje manjkajočih elementov 
V nabavi sprejmejo zahtevek in naročijo elemente pri dobaviteljih. Od vrste blaga je tudi 
odvisno, na kakšen način bo izvršena dostava. Dobava vrat in posebne pločevine, ki se 
uporablja za varnostne stene, traja mnogo dlje kot na primer dobava 
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elektroinstalacijskega materiala, ki ga naročamo pri slovenskih dobaviteljih. Nabava je 
zadolžena tudi za dostavo materiala iz Slovenije. 
Izdelovanje elementov varnostnih sten in stropa 
Aktivnost zajema pripravo podkonstrukcije in pločevine na dimenzije, primerne za 
transport do objekta, in vnos v prostore, kjer bo gradnja potekala. 
Izdelovanje vrat 
Vrata se izdelajo skladno s posebnim načrtom kontrole, ki je vzpostavljen v proizvodnji. 
Skladnost postopkov izdelave redno pregledujejo tudi s strani Zavoda za gradbeništvo 
Slovenije (ZAG). Vrata že ob naročilu izdelave dobijo serijsko številko, evidenco izdelanih 
vrat pa se vodi v posebnem dnevniku. 
Izgradnja sten in stropa (I. faza) 
V prvi fazi se postavita podkonstrukcija ter del sten in stropa. Pomembno je, da je 
omogočena postavitev elektroinstalacij in podbojev vrat. 
Izvajanje elektroinstalacij 
Aktivnost se izvede med obema fazama izgradnje sten in stropov. Izvede se kabliranje za 
električne priklope, osvetlitev, računalniško omrežje, protivlomni sistem, videonadzor, 
pristopno kontrolo, skratka vse, kar je v projektu predvideno. 
Vgrajevanje vrat 
Vrata se vgradijo skladno s projektom, po navodilih proizvajalca in veljavne tehnične 
dokumentacije. 
Izgradnja sten in stropa (II. faza) 
Stene in strop se zaključi po izvedeni instalaciji. Finalno se obdela površine vključno z 
bandažiranjem in beljenjem. 
Vgrajevanje elementov PVS 
Aktivnost zajema montažo elementov protivlomnega varnostnega sistema in tudi ostalih 
elementov kot na primer vtičnic, parapetnih kanalov, povezovalnih mrežnih panelov in 
osvetlitve. 
Programiranje parametrov PVS 
Skladno s predvidenim načrtom uporabe prostorov se izvedejo programiranje parametrov 
protivlomnega varnostnega sistema in nastavitve varnostnih kod oziroma dodelitve 
dostopnih pravic pooblaščenim osebam. Prav tako se izvede fina nastavitev vgrajenih 
videokamer in določi urnike shranjevanja posnetkov. 
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Testno obratovanje 
Testno obratovanje celotnega sistema običajno traja en dan oziroma do primopredaje in 
šolanja pooblaščenega osebja. Podatki o delovanju sistema se shranjujejo v dnevnikih 
dogodkov. 
Primopredaja in pisanje zapisnika 
Po uspešnem zagonu in testiranju naprav se izvede primopredaja. V zapisnik se med 
drugim zapiše tudi posebnosti o sistemu, ki so v pomoč pri kasnejšem vzdrževanju. 
Skupaj s primopredajo se izvede tudi šolanje pooblaščenega osebja oziroma skrbnikov 
sistema. Predajo se tudi navodila za uporabo vseh naprav in priporočila glede vzdrževanja 
celotnega sistema. 
Pisanje naloga za račun 
Nalog za račun se izdela na podlagi ponudbenega predračuna in pogodbe. Vnesejo se 
morebitne spremembe in vse podrobnosti, ki so pomembne za izdajo končnega računa. 
Nalog se preda v računovodstvo. 
Pisanje računa 
Proces se zaključi z izdajo računa. 
 
3.3.2 STATIČNI MODEL 
Statični model je narisan v obliki diagrama toka podatkov. Prikazuje vse aktivnosti in 
odločitve obstoječega procesa, ki so razporejene po oddelkih, v katerih se izvajajo. 
Statični model je prikazan na Sliki 9. 
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Slika 9: Diagram statičnega modela obstoječega procesa 
Vir: lasten (2015)
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3.3.3 DINAMIČNI PODATKI 
V spodnji tabeli (Tabeli 2) so prikazani dinamični podatki obstoječega procesa, ki 
dopolnjujejo statični model s podatki o trajanju posameznih aktivnosti. Ti so bili 
uporabljeni v simulaciji obstoječega procesa in so povzeti iz analize spremljanja več 
procesov izgradnje varnostnega območja. Prav tako so uporabljeni podatki iz arhiva 
projektov zadnjih treh let. 






Projektna pisarna sprejemanje zahtevka za ponudbo 10–15 minuta 
Projektna pisarna čakanje na ogled 1–2 dan 
Projektna pisarna opravljanje ogleda 1–2 ura 
Projektna pisarna pisanje ponudbe 30–60 minuta 
Projektna pisarna opravljanje natančnega ogleda 2–3 ura 
Projektna pisarna pisanje ponudbenega predračuna 20 minuta 
Projektna pisarna sklepanje pogodbe 25–60 minuta 
Projektna pisarna izdelovanje projekta 3–5 ura 
Projektna pisarna izdelovanje delavniških risb 15 minuta 
Projektna pisarna pisanje delovnega naloga – EI 10 minuta 
Projektna pisarna pisanje delovnega naloga – PVS 10 minuta 
Projektna pisarna pisanje delovnega naloga – SS 10 minuta 
Projektna pisarna pisanje delovnega naloga – vrata 10 minuta 
Projektna pisarna pošiljanje delovnega naloga – EI 3–5 dan 
Projektna pisarna pošiljanje delovnega naloga – PVS 3–5 dan 
Projektna pisarna pošiljanje delovnega naloga – SS 3–5 dan 
Projektna pisarna pošiljanje delovnega naloga – vrata 3–5 dan 
Projektna pisarna šolanje uporabnika 60 minuta 
Projektna pisarna primopredaja in pisanje zapisnika 10–15 minuta 
Projektna pisarna pisanje naloga za račun 15 minuta 
Projektna pisarna pošiljanje naloga za račun 1 minuta 
Računovodstvo pisanje računa 2 minuta 
Proizvodnja pregledovanje delovnega naloga SS 20–50 minuta 
Proizvodnja pregledovanje delovnega naloga vrata 20–50 minuta 
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Proizvodnja izdelovanje elementov SS 1–3 ura 
Proizvodnja izdelovanje vrat 2–3 dan 
Nabava naročanje elektromateriala 10 minuta 
Nabava naročanje elementov PVS 10 minuta 
Nabava naročanje elementov SS 10 minuta 
Nabava naročanje delov vrat 10 minuta 
Nabava čakanje na dostavo el. materiala 1–2 dan 
Nabava čakanje na dostavo elementov PVS 1–2 dan 
Nabava dostavljanje el. materiala 1–2 ura 
Nabava dostavljanje elementov PVS 1–3 ura 
Dobavitelji čakanje na dobavo el. materiala 1 dan 
Dobavitelji čakanje na dobavo elementov PVS 1–3 dan 
Dobavitelji čakanje na dobavo elementov SS 3–9 dan 
Dobavitelji čakanje na dobavo delov vrat 21–30 dan 
Izvajalci pregledovanje delovnega naloga EI 15 minuta 
Izvajalci pregledovanje delovnega naloga PVS 10–45 minuta 
Izvajalci izgradnja sten in stropa I. faza 12–17 ura 
Izvajalci izvajanje elektroinstalacij 6–9 ura 
Izvajalci vgrajevanje vrat 4–7 ura 
Izvajalci izgradnja sten in stropa II. faza 16–21 ura 
Izvajalci vgrajevanje elementov PVS 6–10 ura 
Izvajalci programiranje parametrov PVS 1 ura 
Izvajalci testno obratovanje 1 dan 
Vir: lasten (2015) 
Model vsebuje tudi nekatere odločitve oziroma alternative, to so možne poti, po katerih 





Tabela 3: Odločitve obstoječega procesa 
Organizacijska 
enota 
Odločitev DA [%] NE [%] 
Naročnik Ogled 75 25 
Izvajalci Zaloga EI 30 70 
Izvajalci Zaloga PVS 20 80 
Proizvodnja Zaloga SS 65 35 
Proizvodnja Zaloga vrata 98 2 
Vir: lasten (2015) 
3.3.4 SIMULACIJA OBSTOJEČEGA PROCESA 
Simulacija je izdelana s pomočjo programskega orodja iGrafx Process. V nadaljevanju so 
opisane nastavitve pred izvedbo simulacije. 
Podjetje izdela med osem in deset varnostnih območij letno. Podatki iz arhiva kažejo na 
povprečje zadnjih treh let približno na 45 dni. Zato je generator transakcij nastavljen na 
Interarrival med 0 in 90 dni (glej Sliko 10). Čas izvajanja simulacije je omejen na 60 let, s 
čimer se približam največjemu možnemu simulacijskemu obdobju, ki ga program 
omogoča. 
Slika 10: Generator transakcij 
 
Vir: lasten, iGrafx Process (2015) 
Za čim bolj realno simulacijo je treba opredeliti tudi vire. Za uspešno izvedbo projekta so 
potrebni naslednji viri: v projektni pisarni en vodja projekta, ena standardna ekipa 
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izvajalcev, tj. dva delavca, dva v proizvodnji, po eden v nabavi in računovodstvu. 
Nastavitev virov je prikazana na Sliki 11. Ostali viri in stroški v tej simulaciji niso zajeti. 
Slika 11: Nastavitev virov 
 
Vir: lasten, iGrafx Process (2015) 
Pri nastavitvah aktivnosti je uporabljena normalna ali uniformna distribucija. Posebnost je 
pri razdelitvi transakcij. Novejše različice programa iGrafx Process ne ponujajo več 
možnosti »split«, ki se je uporabljala v primeru več izhodov iz aktivnosti. Dovolj je le 
narisati več izhodnih tokov, program pa samodejno nadaljuje po vseh poteh hkrati. Pri 
zlivanju transakcij pa je še vedno pomembna pravilna nastavitev, ki je razvidna s Slike 12. 
Slika 12: Nastavitev zlivanja transakcij 
 
Vir: lasten, iGrafx Process (2015) 
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Aktivnosti tipa »delay« predstavljajo zamude oziroma čakanja na izvedbo naslednje 
aktivnosti in nimajo dodeljenega nobenega vira (glej Sliko 13). 
Slika 13: Nastavitev zakasnitve 
 
Vir: lasten, iGrafx Process (2015) 
 
3.3.5 REZULTATI SIMULACIJE OBSTOJEČEGA PROCESA 
Po zaključeni simulaciji programsko orodje vrne tabele z rezultati. Te je možno tudi 
prilagoditi potrebam analize pridobljenih podatkov. Podatke izvozim za nadaljnjo 
obdelavo. 
Prvi podatek iz poročila simulacije kaže, da simulacijsko obdobje traja 60,09 leta (glej 
Sliko 14), kar ustreza nastavitvam iz prejšnjega podpoglavja. Manjše odstopanje od 
nastavljene vrednosti je zaradi dodatnega časa, ki je potreben za dokončanje vseh 
generiranih transakcij. 
Slika 14: Simulacijsko obdobje 
 
Vir: lasten, iGrafx Process (2015) 
Naslednji podatek iz poročila je, da se v 60 letih izvajanja procesa v sistem generira 
481 transakcij. S Slike 15 lahko razberemo tudi, da izgradnja varnostnega območja v 
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povprečju traja 24,11 dneva. Na tem mestu je treba poudariti, da je čas odvisen tudi od 
dejavnikov, ki v simulaciji niso zajeti. Tako je na primer čas izgradnje lahko odvisen od 
terminskega plana izgradnje celotnega objekta, kjer se varnostno območje nahaja, ki pa 
je lahko precej daljši od navedenega. 
Slika 15: Povprečni podatki o projektu – model AsIs 
 
Vir: lasten, iGrafx Process (2015) 
Poročilo v tem delu kaže tudi, da je na posameznem projektu dejanskega dela (Avg Work) 
v povprečju 0,74 dneva oziroma 17,73 ure, če izpisu prilagodim časovno enoto. Povprečni 
čas čakanja v posameznem projektu (Avg Wait) znaša 23,37 dneva in je sestavljen iz 
povprečnega časa čakanja na prosti vir (Avg Res Wait), povprečnega časa zastojev (Avg 
Block) in povprečnega neaktivnega časa (Avg Inact). Slednji je zastoj oziroma čakanje na 
vir izven delovnega časa. Povzamemo lahko, da velja relacija 
AvgWait = AvgResWait + AvgBlock + AvgInact 
Zadnji podatek je povprečni čas strežbe (Avg Serv), ki znaša 20,66 dneva. Sestavljen je iz 
povprečnega dejanskega dela in čakanja, vendar ne vključuje zastojev zaradi čakanja 
izven delovnega časa. 
Naslednja slika (Slika 16) prikazuje povprečen čas projektov po posameznih oddelkih. Iz 
poročila lahko povzamemo, da največ časa za realizacijo posameznega projekta porabita 
proizvodnja in vgradnja varnostnih elementov. Razvidno je tudi, da se večino časa čaka 
na začetek izvajanja posameznih aktivnosti, bodisi zaradi neizpolnjenih vhodnih pogojev 
bodisi zaradi čakanja izven delovnega časa.  
Slika 16: Kazalniki porabe časa po oddelkih – model AsIs 
 
Vir: lasten, iGrafx Process (2015) 
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Pod zavihkom »Resources« najdemo poročilo o zasedenosti delavcev za posamezni 
projekt. Po prilagoditvi prikaza program izpiše sledeče želene podatke (glej Sliko 17). 
Zasedenost delavcev je 10,10-odstotna. V stolpcu Count so podatki o številu delavcev za 
vsak oddelek, ki so določeni za izvedbo projekta. Dejanskega dela se največ opravi v 
oddelku proizvodnje, sledi oddelek izvajalcev. S projektom se najmanj ukvarjajo v 
računovodstvu, kjer po že pripravljenih podatkih izdajo zaključni račun. 
Slika 17: Povprečni podatki po zasedenosti delavcev – model AsIs 
 
Vir: lasten, iGrafx Process (2015) 
Zanimiv je tudi podatek o razpoložljivosti delavcev. V stolpcu Avg Idle je prikazano, koliko 
časa je bil delavec na voljo, ni pa bil razporejen v nobeno aktivnost v tem procesu. 
Podatek Avg Busy nam pove, koliko časa je bil delavec razporejen na aktivnosti. Podatki 
so izraženi v količini časa glede na celotno simulacijsko obdobje. Izjema je stolpec o 
povprečni zasedenosti delavcev (Tavg Util), kjer so podatki predstavljeni v odstotkih. 
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4 OPIS PRENOVLJENEGA PROCESA 
4.1 SLABOSTI OBSTOJEČEGA PROCESA 
Vpeljava enotnega informacijskega sistema je pustila za seboj nekaj aktivnosti, ki ne 
sodijo v novo okolje. Prisotne pa so tudi navade in zmotna miselnost, da je hitreje in lažje 
delati »po starem«. 
Največja slabost obstoječega procesa je, da se delovne naloge nosi v proizvodnjo, ko se 
naberejo. Sicer obstaja dogovor, da izvajalci nosijo naloge v proizvodnjo spotoma, ko 
gredo po izdelek, a vseeno se večkrat pozabi. Tako dejansko traja nekaj dni, da pride 
nalog v proizvodnjo. Problem je v tem, da je proizvodnja dislocirana od centralne 
poslovne enote. 
Naslednja opažena slabost je, da stanje zaloge, potrebne za realizacijo projekta, 
pregleduje vodja proizvodnje oziroma montaže. Ko dobi delovni nalog, mora preveriti 
zadostno zalogo. Če je katerih elementov premalo, mora to sporočiti nabavniku, ki poskrbi 
za naročilo dobavitelju. 
Prav tako se v nabavi naroča za vsako sporočilo o manjkajoči zalogi posebej. 
 
4.2 IDEJE ZA PRENOVO 
Za vse opažene slabosti obstoječega sistema obstajajo rešitve. Potrebni sta manjša 
investicija in seveda prilagoditev navad sodelujočih v obravnavanem procesu. 
Prva rešitev je elektronsko pošiljanje delovnih nalogov v proizvodnjo. S tem se čas 
pošiljanja praktično izniči. Ko naročeni izdelki pridejo na vrsto, vodja proizvodnje 
enostavno prikaže načrte na zaslonu delovne postaje in jih po potrebi natisne. 
Za povezavo proizvodnje z enotnim informacijskim sistemom bi bilo treba vzpostaviti 
internetno povezavo na dislocirani proizvodnji. Tako zagotovimo stalno povezavo s 
centralno bazo podatkov. Strojno opremo se posodablja sproti, po potrebi, saj obstoječi 
osebni računalniki zadostujejo priporočenim zahtevam klienta. 
Ker na objektu, kjer se proizvodnja nahaja, ni možnosti kabelskega priklopa interneta, 
sem za to možnost povprašal pri dveh največjih mobilnih operaterjih. Oba omogočata zelo 
kakovosten prenos podatkov LTE19 preko ustreznega usmerjevalnika. Za povezavo strank 
v lokalno računalniško omrežje in centralno bazo podatkov se doda le še ustrezno 
omrežno stikalo. 
                                        
19 Long Term Evolution – standard na področju telekomunikacij, ki dosega visoke hitrosti prenosa 
podatkov. 
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Informacijski sistem, ki ga v podjetju uporabljamo za poslovanje in vodenje knjig, ima 
številne funkcije, s katerimi si lahko olajšamo delo. Ob pravilnih nastavitvah kosovnic 
proizvodnih materialov nas informacijski sistem sproti opozarja na artikle, ki jih bo treba 
naročiti. Tako se lahko izognemo nepotrebnemu pošiljanju delovnih nalogov v proizvodnjo 
in vodjem montaže pred preverjanjem zaloge, potrebne za izvedbo projekta. 
Pregled zaloge se lahko opravi spotoma, ob pisanju delovnega naloga, saj ima program za 
poslovanje funkcijo sprotnega opozarjanja na stanje zaloge in njegovega prilagajanja 
potrebam uporabnika. Vodja montaže lahko v času, ki ga porabi za preverjanje zaloge, 
opravlja neko drugo, koristnejše delo. 
Prav tako se lahko naročila zbere za vse projekte v teku in se naroča skupaj. Večje 
naročilo pri mnogih dobaviteljih prinaša višje rabate, hkrati pa tudi zmanjšanje stroškov 
prevoza. Tudi pri dostavi je dostikrat hitreje in ceneje izbrati dostavo po pošti. 
 
4.3 MODEL PRENOVLJENEGA PROCESA (STANJE TOBE) 
4.3.1 PRENOVLJEN PROCES IZGRADNJE VARNOSTNEGA OBMOČJA 
Za preizkus, ali so ideje za prenovo procesa izgradnje varnostnega območja upravičene, 
izdelam model na podlagi predlogov za spremembo. Ob upoštevanju predlogov zajema 
prenovljeni proces aktivnosti, ki so opisane v nadaljevanju. 
Bistvena razlika v primerjavi z obstoječim procesom je, da odpade kar nekaj aktivnosti, in 
sicer: 
 pošiljanje delovnih nalogov (štiri aktivnosti), 
 pregledovanje delovnih nalogov v proizvodnji (dve aktivnosti) in 
 pregledovanje delovnih nalogov izvajalca (dve aktivnosti). 
 
4.3.2 STATIČNI MODEL 
Tudi statični model prenovljenega procesa je narisan v obliki diagrama toka podatkov. 
Aktivnosti so razporejene po oddelkih, nekatere odločitve pa se izvedejo v drugem 
oddelku. Na Sliki 18 je prikazan statični model prenovljenega procesa.  
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4.3.3 DINAMIČNI PODATKI 
Tabela 4 prikazuje dinamične podatke o aktivnostih prenovljenega procesa, ki se izvajajo 
v določenih organizacijskih enotah. 






Projektna pisarna sprejemanje zahtevka za ponudbo 10–15 minuta 
Projektna pisarna čakanje na ogled 1–2 dan 
Projektna pisarna opravljanje ogleda 1–2 ura 
Projektna pisarna pisanje ponudbe 30–60 minuta 
Projektna pisarna opravljanje natančnega ogleda 2–3 ura 
Projektna pisarna pisanje ponudbenega predračuna 20 minuta 
Projektna pisarna sklepanje pogodbe 25–60 minuta 
Projektna pisarna izdelovanje projekta 3–5 ura 
Projektna pisarna izdelovanje delavniških risb 15 minuta 
Projektna pisarna pisanje delovnega naloga – EI 10 minuta 
Projektna pisarna pisanje delovnega naloga – PVS 10 minuta 
Projektna pisarna pisanje delovnega naloga – SS 10 minuta 
Projektna pisarna pisanje delovnega naloga – vrata 10 minuta 
Projektna pisarna šolanje uporabnika 60 minuta 
Projektna pisarna primopredaja in pisanje zapisnika 10–15 minuta 
Projektna pisarna pisanje naloga za račun 15 minuta 
Projektna pisarna pošiljanje naloga za račun 1 minuta 
Računovodstvo pisanje računa 2 minuta 
Proizvodnja izdelovanje elementov SS 1–3 ura 
Proizvodnja izdelovanje vrat 2–3 dan 
Nabava naročanje elektromateriala 10 minuta 
Nabava naročanje elementov PVS 10 minuta 
Nabava naročanje elementov SS 10 minuta 
Nabava naročanje delov vrat 10 minuta 
Nabava čakanje na dostavo el. materiala 1–2 dan 
Nabava čakanje na dostavo elementov PVS 1–2 dan 
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Nabava dostavljanje el. materiala 1–2 ura 
Nabava dostavljanje elementov PVS 1–3 ura 
Dobavitelji čakanje na dobavo el. materiala 1 dan 
Dobavitelji čakanje na dobavo elementov PVS 1–3 dan 
Dobavitelji čakanje na dobavo elementov SS 3–9 dan 
Dobavitelji čakanje na dobavo delov vrat 21–30 dan 
Izvajalci izgradnja sten in stropa I. faza 12–17 ura 
Izvajalci izvajanje elektroinstalacij 6–9 ura 
Izvajalci vgrajevanje vrat 4–7 ura 
Izvajalci izgradnja sten in stropa II. faza 16–21 ura 
Izvajalci vgrajevanje elementov PVS 6–10 ura 
Izvajalci programiranje parametrov PVS 1 ura 
Izvajalci testno obratovanje 1 dan 
Vir: lasten (2015) 
Odločitve oziroma alternative prenovljenega procesa ostanejo enake kot v obstoječem 
procesu. Če pogledamo Tabelo 5, lahko vidimo, da se nekatere odločitve odvijajo v drugih 
oddelkih. 
Tabela 5: Odločitve obstoječega procesa 
Organizacijska 
enota 
Odločitev DA [%] NE [%] 
Naročnik Ogled 75 25 
Projektna pisarna Zaloga EI 30 70 
Projektna pisarna Zaloga PVS 20 80 
Projektna pisarna Zaloga SS 65 35 
Projektna pisarna Zaloga vrata 98 2 
Vir: lasten (2015) 
 
4.3.4 SIMULACIJA PRENOVLJENEGA PROCESA 
Simulacija prenovljenega procesa je izvedena ob istih nastavitvah programskega orodja 
kot za obstoječi proces. Podatki o simulacijski dobi, virih, generatorju transakcij in urniku 
delovnega časa so popolnoma enaki. Model je spremenjen le v delu, kjer upoštevam 
predlagane spremembe. 
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Po zaključeni simulaciji podatke izvozim za nadaljnjo obdelavo. Pridobljeni rezultati so 
opisani v nadaljevanju. 
 
4.3.5 REZULTATI SIMULACIJE PRENOVLJENEGA PROCESA 
Najprej preverim podatek o simulacijskem obdobju. Ta je malenkost krajši in traja 
60,08 leta (glej Sliko 19). Razlika je zaradi krajšega dodatnega časa, ki je potreben za 
dokončanje vseh generiranih transakcij, saj je prenovljeni proces krajši od obstoječega. 
Slika 19: Simulacijsko obdobje prenovljenega procesa 
 
Vir: lasten, iGrafx Process (2015) 
Tudi v tej simulaciji se v 60 letih izvede enako število projektov. Na Sliki 20 pa so razvidni 
podatki o posameznem projektu. Povprečni čas izvedbe projekta (Avg Cycle) je 
21,91 dneva. Na projektu bi se dejansko delalo v povprečju 0,71 dneva (Avg Work), 
21,19 dneva pa čakalo na izpolnitev določenih pogojev (Avg Wait). 
Slika 20: Povprečni podatki o projektu – model ToBe 
 
Vir: lasten, iGrafx Process (2015) 
Povprečni čas zastojev v prenovljenem procesu bi znašal 18,42 dneva (Avg Block). Na 
prostega delavca izven delovnega časa bi se čakalo 2,76 dneva (Avg Inact), povprečni čas 
strežbe (Avg Serv) pa bi bil 19,15 dneva. 
Nadalje lahko iz poročila povzamemo, da bi še vedno največ časa za realizacijo 
posameznega projekta porabili proizvodnja in vgradnja varnostnih elementov. Razvidno je 
tudi, da bi se večino časa čakalo na začetek izvajanja posameznih aktivnosti, bodisi zaradi 
neizpolnjenih vhodnih pogojev bodisi zaradi čakanja izven delovnega časa. Povprečno 
porabljeni čas za posamezni projekt po oddelkih prikazuje Slika 21. 
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Slika 21: Kazalniki porabe časa po oddelkih – model ToBe 
 
Vir: lasten, iGrafx Process (2015) 
Zasedenost delavcev v prenovljenem procesu bi bila 10,02-odstotna. Na Sliki 22 so 
prikazani podatki iz tega dela poročila. 
Slika 22: Povprečni podatki o zasedenosti delavcev – model ToBe 
 
Vir: lasten, iGrafx Process (2015) 
To so rezultati simulacije prenovljenega postopka. Podatke bom uporabil za primerjavo 
procesa z obstoječim. Primerjava obeh procesov je tema naslednjega dela tega poglavja. 
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4.4 PRIMERJAVA OBSTOJEČEGA IN PRENOVLJENEGA PROCESA  
Podatki, pridobljeni s simulacijo obstoječega in prenovljenega procesa, že na prvi pogled 
odražajo, da je prenovljeni proces krajši. Za potrditev zastavljene hipoteze bom podatke 
med seboj primerjal v tabelaričnih in grafičnih ponazoritvah. 
Tabela 6 prikazuje kazalnike obstoječega in prenovljenega procesa. Že iz prvega podatka 
se vidi, da je razlika v povprečnem trajanju projekta 2,2 dneva oziroma 9,1 odstotka. 








Avg Cycle (trajanje projekta) 24,11 21,91 9,1 
Avg Work (dejansko delo) 0,74 0,71 4,1 
Avg Wait (čas zastojev) 23,37 21,19 9,3 
Avg Res Wait (čas čakanja na prosti vir) 0,98 ure 0,22 ure 77,6 
Avg Block (čas blokade na aktivnostih) 19,88 18,42 7,3 
Avg Inact (čas čakanja na vir izven delavnika) 3,45 2,76 20,0 
Avg Serv (čas strežbe) 20,66 19,15 7,3 
Vir: lasten (2015) 
Tudi dejanskega dela na projektu je manj, in sicer za dobre 4 odstotke. Enako lahko 
ugotovim za vse kazalnike, ki so bili upoštevani v simulacijah obeh procesov. Prav za 
vsakega je podatek v prenovljenem procesu krajši. 
Podatki s Tabele 6 so grafično ponazorjeni tudi na Grafikonu 3. 
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Grafikon 3: Primerjava obstoječega in prenovljenega procesa 
 
Vir: lasten, Tabela 6 (2015) 
Rdeča barva označuje rezultate simulacije za kazalnike obstoječega procesa, modra pa 
rezultate prenovljenega. Na osi X so predstavljeni podatki kazalnikov simulacije, na osi Y 
pa njihove vrednosti. Te so prikazane v razponu do 30 dni, začenši z 0 in v korakih po 
5 dni. 
Povprečna zasedenost delavcev je prav tako nekaj manjša, in sicer za 0,08 odstotne 
točke. Na podlagi primerjanih podatkov lahko povzamem, da so predlagane spremembe 
upravičene. Njihova uvedba bi bila smiselna, ne samo z vidika krajšega dobavnega roka, 
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Prenova poslovnih procesov je vedno bolj aktualna tematika, čeprav so prvi menedžerji in 
avtorji na tem področju temo obdelovali še krepko v prejšnjem stoletju. Med mnogimi 
priznanimi avtorji sem poizkušal povzeti bistvo. Praktični del raziskave tako temelji na 
teoretičnih izhodiščih prenove poslovnih procesov. Najprej sta opredeljena pojem procesa 
in pomen prenove. Temu sledijo osnove modeliranja in utemeljitve izbire metod ter 
tehnik, ki so uporabljene za potrebe raziskave. Na koncu prvega poglavja so predstavljene 
simulacije poslovnih procesov in njihova izvedba z uporabo simulacijskih orodij. 
V naslednjem delu je predstavljeno podjetje K-Haus, d. o. o., ki se ukvarja s proizvodnjo, 
dobavo in vgradnjo varnostnih elementov. Poseben poudarek je na kombinaciji 
mehanskega in elektronskega varovanja. Podjetje ima pridobljeno licenco za izvajanje 
takšne zaščite objektov. Stalen razvoj in širitev podjetja pa rezultirata tudi v proizvodnji 
novih rešitev, prilagojenih zahtevam končnega uporabnika. 
Sledi natančno spremljanje obstoječega procesa izgradnje varnostnega območja. Na 
podlagi podrobnega opisa aktivnosti, ki se izvajajo v procesu, najprej izdelam statični 
model, nato pa mu dodam še dinamične podatke. Za simulacijo uporabim programski 
paket iGrafx Process. Po vnesenih nastavitvah generatorja transakcij in opredelitvi virov 
izvedem simulacijo. 
Raziskava se nadaljuje z analizo rezultatov simulacije, iz katerih ugotovim slabosti 
izvajanja procesa. Vsako idejo za izboljšanje vnesem v program in preizkusim različne 
scenarije izvajanja. Na koncu izdelam prenovljeni model procesa. Bistvo simulacije 
prenovljenega procesa je, da je izvedena ob enakih zunanjih dejavnikih. Razlika je le v 
delu, kjer predlagam izboljšave. 
Na koncu primerjam rezultate obeh simulacij in jih predstavim na grafikonu. Ugotavljam 
tudi, ali je prenova smiselna predvsem z vidika končnega uporabnika. 
Celotna raziskava kaže, da so predlogi za prenovo utemeljeni. S tem je dosežen namen 
raziskave. Primerjava obstoječega procesa s prenovljenim kaže, da bi se s povezavo 
oddaljene proizvodnje v centralni informacijski sistem povprečni čas trajanja projekta 
zmanjšal za skoraj 10 odstotkov.  
Tako lahko v celoti potrdim v uvodu zastavljeno hipotezo, »da je proces izgradnje 
varnostnega območja možno pohitriti in tako skrajšati dobavni rok«. 
Integracija informacijskega sistema ima poleg številnih prednosti tudi nekaj slabosti, ki so 
predvsem človeške narave. Uvedba takšnega sistema, pa naj bo še tako dobro zasnovan, 
zahteva prilagoditev načina dela uporabnikov. Zato sem v obravnavanem primeru 
poizkušal odpraviti nekaj takšnih aktivnosti, ki vplivajo na čas trajanja projekta. 
Organizacijske enote so tako o novostih obveščene takoj ob njihovem nastanku. 
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Za sodobno podjetje, kot je K-Haus, d. o. o., ki želi ohranjati poslanstvo prilagojenih 
izdelkov in storitev po meri uporabnika, pa ni dovolj le prenova procesov. Izrednega 
pomena je procese stalno prilagajati spremembam trga oziroma potrebam strank. Le 
nenehno izboljševanje in težnja k večji učinkovitosti ter uspešnosti lahko pomenita 
dolgoročen obstoj podjetja na trgu. 
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